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SRBI U MA\ARSKOJ: JEDAN POGLED 
NA SAVREMENU SITUACIJU 
 
Pogled na savremeno stawe nacionalne mawine - Srba u 
Ma|arskoj. Kratak pregled socio-demografskih karakteri-
stika zajednice, wenog polo`aja, institucija, i posebno pi-
tawa etni~kog identiteta, i na~ina i mogu}nosti wegovog 
odr`avawa. Posledwih nekoliko godina, u vezi sa Srbima u 
Ma|arskoj, odigravaju se zna~ajni procesi dru{tvene tran-
sformacije - na spoqnom planu proces tranzicije ma|arskog 
dru{tva i promena polo`aja mawina, a na unutra{wem - 
promena karakteristika same srpske zajednice. Novi pro-
blemi i nala`ewe novih odgovora ukazuju na dinami~ne pro-
cese etni~ke identifikacije u savremenim uslovima. 
 
Kqu~ne re~i: Etni~ki identitet - nacionalna mawina - 
Srbi u Ma|arskoj. 
 
Srpska zajednica u Ma|arskoj danas je izrazito malobroj-
na grupa. Prema proceni srpskih institucija, kao {to je na 
primer Srpski demokratski savez, wih ima oko 5 000, a pre-
ma posledwem popisu stanovnika iz 1990, nepunih 3 0001. Sr-
bi u Ma|arskoj danas `ive u Budimpe{ti i okolini, odnosno 
niz Dunav - od Sentandreje do Lovre, uz Mori{ - od Segedina 
do Batawe i po Barawi i Ba~koj, gde ima i takvih naseqa u ko-
jima `ive samo po dve - tri srpske porodice ([umberak, Bor-
jad, Vilaw ...). Mesta u kojima `ivi srpsko stanovni{tvo ima 
                                                           
1 Korekcije broja pripadnika mawine dobijenih popisom od mawinskih 
organizacija obavqaju se zbog specifi~ne metodologije popisivawa, kao i 
zbog pretpostavke da se zbog istorijskih uslova `ivota pripadnici mawine 
ne izja{wavaju uvek rado kao takvi na popisima stanovnika. Interesantno 
je primetiti i to da ni ostale mawine u dana{woj Ma|arskoj nisu vi{e 
brojne. Procentualno, na popisu stanovnika, one jedva prelaze 2%. Ako se 
uva`e korekcije mawinskih institucija u vezi s brojno{}u wihovih pri-
padnika, onda je zastupqenost mawina u ukupnom stanovni{tvu oko 10%. I 
u tom slu~aju Ma|arska se ubraja u red retkih izuzetaka me|u savremenim 
dr`avama - onih koje su u visokom procentu etni~ki homogene. 
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~etrdesetak2, ali se mo`e re}i da se zna~ajniji dru{tveni `i-
vot odvija u onih desetak naseqa koja imaju koliko-toliko 
brojnu zajednicu (bar stotiwak osoba), {kolu ili nastavu na 
srpskom jeziku i/ili stalnog sve{tenika (Batawa, Lovra, 
Pomaz, Kalaz, Deska, Bata, ^ip, Santovo, Segedin, Senti-
van...). Najbrojniji su, pretpostavqa se, Srbi u Budimpe{ti, 
ali zbog urbanih uslova `ivota i karaktera populacije (da-
na{wi stanovnici Budimpe{te - Srbi u najve}em broju su 
savremeni urbani migranti - doseqenici iz razli~itih seo-
skih sredina posle Drugog svetskog rata) i najmawe me|usob-
no povezani.  
Za karakterisawe srpske zajednice u Ma|arskoj danas in-
teresantni su jo{ neki socio-demografski podaci, koji se 
mogu i{~itati iz rezultata posledweg popisa stanovni{tva 
iz 1990. godine, posebno u pore|ewu sa ostalim mawinama u 
Ma|arskoj ili sa ve}inom3. Zanimqivo je, na primer, da je od 
svih mawina u Ma|arskoj, kad je re~ o Srbima najve}e pokla-
pawe u broju onih koji su se izjasnili da su srpske pripadno-
sti, odnosno srpskog materweg jezika (2 905 se izjasnilo kao 
Srbi, a 2 953 da su srpskog materweg jezika). Od onih koji su 
se izjasnili kao Srbi, 79,95% je izjavilo i da im je materwi 
jezik srpski, a od onih koji su se izjasnili da im je materwi 
jezik srpski, 81,3% je i srpske nacionalne pripadnosti. Da-
kle, kad su u pitawu Srbi, jezi~ka i etni~ka pripadnost bli-
sko su povezane.  
Daqe, fertilitet, koji je u Ma|arskoj, kao i natalitet, vr-
lo nizak, {to od 1980. godine izaziva pad ukupnog broja popu-
lacije, kod Srba je najni`i od svih etni~kih grupa. Sa padom 
nataliteta i fertiliteta povezana je i lo{a starosna struk-
tura Srba u Ma|arskoj. Na primer, 1990. godine, tre}ina pri-
padnika srpske zajednice bila je stara iznad 60 godina, ali ni 
u slu~aju ostalih mawina slika nije mnogo boqa. Svim ma-
winama opada i broj i natalitet. Izuzetak su jedino Romi. 
                                                           
2 Prema evidenciji popisa stanovnika, takvih naseqa ima 39; Srpska 
pravoslavna crkva odnosno Budimska eparhija ima 37 `ivih parohija, mada 
samo 10 sve{tenika. Srpske lokalne samouprave, posle dono{ewa Zakona o 
etni~kim i nacionalnim mawinama, koji je omogu}io takav oblik organizo-
vawa, stvorene su u 19 mesta. 
3 Pored ve} pomenute ograde o apsolutnoj vrednosti brojki sa popisa 
stanovnika - one su zvani~an dokument Dr`avnog zavoda za statistiku, pa 
sam smatrala da su u wemu izneseni podaci interesantni, naro~ito za me|u-
sobno upore|ivawe. 
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Zatim, Srbi su natprose~no obrazovani, {tavi{e, imaju 
najboqi obrazovni prosek u dr`avi od svih etni~kih grupa, 
ra~unaju}i i ve}insku. Obrazovni prosek u dr`avi veoma je 
nizak - na primer - procent visoko{kolski obrazovanih u 
populaciji iznad 25 godina starosti je 10,1%, a kod Srba - 
ne{to vi{e od 13%. Poqoprivredno stanovni{tvo je kod 
Srba ipak ne{to iznad proseka, a odnos gradskog prema seo-
skom i prigradskom stanovni{tvu je otprilike 1 : 2, ali to 
ne zna~i da su svi stanovnici seoskih naseqa i poqopri-
vredni proizvo|a~i. 
Osim toga, procent me{ovitih brakova je izrazito visok 
(51,9%) i Srbi su ovde u vrhu, odmah posle Slovaka (56%). I 
u drugim slu~ajevima, me|utim ti procenti su visoki, izuzev 
kod Roma (10,8%) (vrednosti su u popisu iskazane samo kad 
su u pitawu `ena - pripadnica mawine, mu` - Ma|ar). Visok 
procent me{ovitih brakova je posledica malobrojnosti za-
jednice u okviru koje je sve te`e na}i odgovaraju}eg partne-
ra. Interesantno je primetiti da je jo{ po~etkom XX veka 
zajednica, naprotiv, bila izrazito zatvorena u tom pogledu, 
a do wenog ve}eg otvarawa do{lo je tek u godinama posle 
Drugog svetskog rata, dakle u posledwe dve - tri generacije 
(cf. M. Preli}, 1997).  
Na kraju, zanimqivo je i to da je popisom iz 1990. ustano-
vqeno da je proces asimilacije dece iz ~isto srpskih brako-
va najni`i - mawi od 4% - dok kod Slovaka, Nemaca i Slove-
naca, na primer, iznosi vi{e od 30%.  
Postojawe dana{we zajednice Srba u Ma|arskoj je posle-
dica istorijskih okolnosti, odnosno dugotrajnih migracija 
stanovni{tva sa Balkana u Podunavqe. Doseqavawe srpskog 
stanovni{tva u razli~itom intenzitetu mo`e se pratiti 
jo{ od sredweg veka, a posebno su ga intenzivirala turska 
osvajawa. Pe~at tom procesu svakako je dala Velika seoba iz 
1690, predvo|ena patrijarhom ^arnojevi}em. Kako je jedan od 
dana{wih rukovodilaca ove zajednice formulisao - savre-
meni Srbi u Ma|arskoj sebe smatraju "biolo{kim, duhovnim 
i politi~kim naslednicima" onih Srba koji su do{li sa 
^arnojevi}em (M. Nedeqkov, 1994: 31). Srbi su se po Ugar-
skoj rasejali u malim grupama, ve}inom po selima, ali i gra-
dovima, gde su tokom XVIII veka uspeli da se uzdignu i da 
stvore specifi~nu kulturu, koja i danas ~ini temeq pozi-
tivnog identiteta, odnosno ose}awa ponosa srpske zajednice 
u Ma|arskoj, a zna~ajna je i za mati~nu kulturu. Zbog dugo-
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trajnosti svog prisustva, koja se mo`e istorijski dokumen-
tovati, srpska zajednica u Ma|arskoj sebe smatra istorij-
skom, takore}i autohtonom mawinom. [ta se desilo tokom 
XIX veka sa ovim ogrankom srpskog naroda (pre svega misli 
se na Budimpe{tu i okolinu), odnosno {ta su bili uzroci a 
{ta posledice wihove upadqive depopulacije tokom ovog 
veka - odgovor bi se mogao dobiti samo pa`qivim kompara-
tivnim i opse`nim istra`ivawem u koje bi bile ukqu~ene i 
istorijska demografija i ekonomska istorija, kao i nepri-
strasno istra`ivawe uticaja ma|arizacije na Srbe i ostale 
mawine, ali je ~iwenica da su kraj veka do~ekali kao brojno, 
pa i materijalno oslabqena grupa. Sudbina Srba u dana{woj 
Ma|arskoj, tokom XIX veka ve} dovedena u pitawe, mo`e se 
pouzdano re}i, zape~a}ena je povla~ewem granica nakon Pr-
vog svetskog rata i optacijom vi{e od 60% Srba - tada{wih 
stanovnika Ma|arske za Kraqevinu SHS. Od tada, ova sad 
ve} sasvim malobrojna zajednica trudi se da se odr`i, ali se 
suo~ava sa ~iwenicom svog biolo{kog nestajawa. Uz to, po-
sle Drugog svetskog rata, od ove zajednice, odnosno od Srp-
ske pravoslavne crkve u Ma|arskoj, oduzeta je imovina, po-
dr`avqene su crkvene {kole, i nekoliko zna~ajnih zadu-
`bina, {to je jo{ vi{e smawilo wene mogu}nosti da odr`a-
va svoj posebni identitet. 
Me|utim, iako je broj Srba u Ma|arskoj skoro neznatan, i 
daqe se smawuje, re~ je o zajednici koja je vrlo zanimqiva i 
koja pokazuje veoma sna`nu kolektivnu voqu da se bori za 
odr`avawe svojih kulturnih posebnosti i za zadovoqewe 
specifi~nih kulturnih potreba, smatraju}i da joj pravo na 
to pripada dok god postoji makar i sasvim mala grupa qudi 
koja takve potrebe ima.  
Srpska zajednica u Ma|arskoj danas ima status nacional-
ne mawine, a prava su joj, kao i ostalim takvim zajednicama, 
garantovana na osnovu zakona donesenog 1993. godine.  
Osim {to sebe smatraju istorijskom, wihovim terminom 
- "korenitom" nacionalnom mawinom, koja i u odnosu na ve-
}inski i u odnosu na mati~ni narod ima odre|ene posebno-
sti, Srbi u Ma|arskoj tako|e sebe smatraju integralnim de-
lom srpskog naroda (Saradwa..., 1994: 18), kao i lojalnim gra-
|anima Ma|arske. Mogu se smatrati i politi~kom zajedni-
com, s obzirom na to da su kao politi~ka zajednica u najve-
}em broju i doseqeni sa Velikom seobom i da su vi{e od tri 
stole}a `iveli na teritoriji dana{we Ma|arske kao orga-
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nizovana, institucionalizovana mawina (R.Papp, 1996: 31). 
Kao institucionalizovana mawina `ive i danas, a najva`ni-
je od wihovih institucija su Srpska pravoslavna crkva (Bu-
dimska eparhija), Samouprava Srba u Ma|arskoj, Srpski de-
mokratski savez, {kole (jedna gimnazija i ~etiri osnovne 
{kole), klubovi, biblioteke, kulturno-umetni~ka dru{tva, 
pozori{te "Joakim Vuji}", i druge. Postojawe mre`e insti-
tucija ne samo danas nego i u pro{losti mo`e se smatrati i 
jednim od kqu~nih faktora opstanka grupe, jer, kako prime-
}uje Rado, ve}i broj dosada{wih istra`ivawa etniciteta 
omogu}ava da se tvrdi da "kapacitet pre`ivqavawa" mawi-
na zavisi od wihove sposobnosti da se samoorganizuju u 
formi "paralelnog dru{tva". Istra`ivawa pokazuju da je 
odlu~uju}i faktor procesa asimilacije, akulturacije i je-
zi~ke promene prekid u procesu socijalizacije unutar et-
ni~ke grupe i su`avawe "socijalizacijskog prostora" et-
ni~ke grupe. To usmerava pa`wu na funkcionisawe grupe 
kao celine, jer samo takva grupa kao celina produkuje i kroz 
razli~ite agense socijalizacije {iri informacije, vredno-
sti i stavove koji sadr`e i "etni~ke poruke" (P.Rado, 1994: 
130-131). Mo`e se tvrditi da kontinuitet postojawa i funk-
cionisawa institucija garantuje kontinuitet dru{tvenog 
`ivota grupe, i postojawa wene unutra{we dru{tvene dina-
mike. Tako je i postojawe srpske zajednice presudan faktor 
odr`avawa posebnog etni~kog identiteta. Etni~ki identi-
tet je kolektivni identitet, koji se stvara, ispoqava i re-
produkuje u okviru grupe. Mada je wegov nosilac, kao i kod 
svakog identiteta, u krajwoj liniji pojedinac, strategije 
odr`avawa etni~kog identiteta kao pojedina~ne strategije 
mogu se odr`avati neko vreme, ali su, dugoro~no, osu|ene na 
propast (P. Rado, 1994: 139). 
Kao zajednica koja `eli da odr`ava svoj posebni etni~ki 
identitet i prenese ga na slede}e generacije, Srbi u Ma|ar-
skoj koriste i odre|ene grupne strategije koje bismo mogli 
najop{tije da odredimo kao strategije dru{tvenog razvoja i 
afirmacije, kao i strategije kulturne afirmacije.  
Pod strategijama dru{tvenog razvoja mogao bi se podra-
zumevati razvoj institucija, izgra|ivawe svesti o zajedni-
{tvu i solidarnosti, odr`avawe komunikacije me|u ~lano-
vima grupe, kao i socijalizacija novih ~lanova.  
Pod dru{tvenom afirmacijom mogla bi se podrazumevati 
te`wa za integracijom i {to boqim dru{tvenim polo`ajem 
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grupe (borba za politi~ka prava, borba za materijalne re-
surse, itd.). Tako|e i pojedina~na afirmacija pripadnika 
grupe, sticawe dru{tvenog ugleda pojedinca - mada predsta-
vqa li~nu strategiju, donosi ugled celoj grupi. Ovde se svr-
stava i uspostavqawe partnerskih odnosa s drugim mawina-
ma, nadle`nim institucijama u Ma|arskoj i u matici.  
Pod kulturnom afirmacijom mo`e se podrazumevati pre-
zentacija kulturnih vrednosti grupe, i to u sopstvenim okvi-
rima, prema mati~nom narodu ili prema ve}inskom narodu: iz-
bor reprezentativnog seta simbola i wegovo plasirawe u jav-
nost - promocija kulturnih vrednosti grupe (odnosno "kul-
turne ba{tine", u koju mogu da se svrstaju kulturno-istorij-
ski spomenici - crkve, muzeji, arhitektonski spomenici, ali 
i rezultati savremenog umetni~kog - pozori{nog, muzi~kog, 
kwi`evnog - pa i nau~nog stvarala{tva, kao i folklor, koji 
bi, s obzirom na to da sve vi{e gubi svoje izvorne funkcije, 
ispravnije bilo ozna~iti pojmom folklorizam).  
Borba za sopstveni kulturni identitet bitno je odre|ena 
procesima u {irem dru{tvu. Kao najkarakteristi~niji od 
wih, u ma|arskom dru{tvu danas se mo`e odrediti tranzici-
ja - temeqna transformacija dr`ave i dru{tva, posebno po-
liti~kog i ekonomskog `ivota. Tim procesom stvara se sa-
svim novi dru{tveni kontekst, u kome mawinci treba da se 
afirmi{u. Osim toga {to otvarawe dru{tva i wegova demo-
kratizacija svakako ~ine povoqne okolnosti za dru{tvenu 
afirmaciju mawina (uspostavqawe dru{tvenih autonomija 
umesto dr`avnog paternalizma, Zakon o etni~kim i nacio-
nalnim mawinama, koji garantuje odre|eni stepen kulturne 
autonomije pa i politi~kih prava, povratak crkve u javnu 
sferu, itd.), ubrzane promene ~ine dru{tva u tranziciji ne-
stabilnim i posebno ote`avaju prilago|avawe tako malih i 
nemo}nih zajednica kao {to su nacionalne mawine, pa to 
mo`e da pospe{i ubrzanu asimilaciju i nestanak takvih 
grupa. Princip slobode stvara prostor otvorene konkuren-
cije interesa, potreba, kultura u kome male zajednice mogu 
da propadnu, ako nemaju posebnu za{titu. Izlo`enost ma-
winske kulture iskqu~ivom dejstvu tr`i{ta za mawine nije 
povoqna zbog malobrojne publike (cf.P. Lasti}, 1993: 4-5). 
Osim toga, od 90-ih godina, raspadom prethodno postoje}eg 
Demokratskog saveza Ju`nih Slovena, koji je bio instituci-
ja pod potpunom dr`avnom kontrolom, a obuhvatao Srbe, Hr-
vate i Slovence, stvaraju se posebni Demokratski savezi, a 
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zatim i tzv. mawinske samouprave - institucije koje imaju 
izvesnu autonomiju i zastupaju ne samo kulturne nego i poli-
ti~ke interese odgovaraju}ih grupa. Tako Srbi imaju prili-
ke da posledwih godina stvaraju i razvijaju posebne institu-
cije i svoja posebna sredstva informisawa. To je, s jedne 
strane, prednost, ali, s druge strane, tako|e, otvaraju se 
mnoga pitawa i dileme.  
Osim spoqnog, bitan je i unutra{wi plan, odnosno ka-
rakteristike same grupe, koje se vremenom mewaju pod utica-
jem raznih faktora. Najupadqivije je da je u relativno krat-
kom vremenu (npr. za dve generacije) do{lo do promena unu-
tar same srpske zajednice koje se odnose i na wen kulturni 
identitet - na primer, procent me{ovitih brakova, po~et-
kom veka minimalan, i jo{ uvek relativno mali izme|u dva 
rata, pove}an je na preko 50%, pa su ti brakovi, i potomci 
iz wih, danas zapravo postali karakteristi~ni slu~ajevi. U 
vezi s tim je i sve {ire prihvatawe ma|arskog jezika kao 
efektivnog jezika komunikacije, u privatnoj sferi, i to sa-
da ve} i unutar ~isto srpskih porodica. Osim toga, proces 
urbanizacije tako|e je izmenio unutra{wu sliku zajednice - 
iako sam na po~etku pomenula da dve tre}ine Srba `ivi na 
selu - to u velikoj meri vi{e nisu seqaci. Naj~e{}e, u stva-
ri, nije re~ o selima nego o prigradskim naseqima i qudima 
koji `ive na selu, ali rade u gradu.  
Sve te promene - i spoqwe i unutra{we, zahtevaju novo 
formulisawe i osmi{qavawe strategija odr`avawa identi-
teta - u oblasti dru{tvenog razvoja i u oblasti dru{tvene i 
kulturne afirmacije grupe.  
Povodom raznih strate{kih i takti~kih pitawa koja se 
odnose na identitet, me|u Srbima u Ma|arskoj su se posled-
wih godina razvila razna mi{qewa i struje - nazovimo ih 
sasvim uslovno - konzervativna i liberalna, elitisti~ka i 
populisti~ka, modernizatorska i tradicionalisti~ka, ak-
tivna i pasivna, sklona kompromisima ili nesklona kom-
promisima sa dr`avnim vlastima, koja se zala`e za postoja-
we jedne srpske institucije koja bi obuhvatala ili koordi-
nirala sve ostale ili za paralelno postojawe dve ili vi{e 
me|usobno autonomnih, itd. 
Za nas koji se bavimo kulturom, mo`da je najinteresant-
nije pitawe koje se javqa u okviru strategija kulturne 
afirmacije, a ono glasi: - da li srpska kultura u Ma|arskoj 
treba da se prvenstveno zasniva na folkloru ili u okviru 
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we moraju da se razvijaju i, na primer, pozori{te, likovna 
umetnost, moderna muzika... Za to je posledwih godina bilo 
primera, ali uvek uz diskusije unutar zajednice - da li je to 
ba{ ono {to nam je potrebno. Jedan od primera te vrste je 
stavqawe na repertoar Srpskog pozori{ta "Joakim Vuji}" 
iz Pomaza Direnmatovog komada Kraq Jovan. Mnogi pripad-
nici zajednice delili su mi{qewe da je du`nost ovog pozo-
ri{ta da igra ne{to popularno, "za narod", a paradigma po-
pularne predstave "za na{ narod" postala je Seoska lola4. 
Dilema o sadr`ajima kulture zastupqena je i me|u rukovo-
diocima zajednice. Re~ima jednog od wih: "... Novi, autenti~-
ni, i legitimni rukovodioci mawina su se s druge strane 
okrenuli negovawu vi{ih oblika kulture - umesto narodne 
koja se i ina~e vi{e gubi, odnosno gubi svoju raniju funkci-
ju, a u ~ijim okvirima su mawine u Ma|arskoj i ve{ta~kim, 
dr`avnim sredstvima (prisilom) bile zadr`ane. Preferi-
rawe folklorizma na {tetu ostalih grana kulture u kojima 
ima kqu~nu ulogu materwi jezik, kao i etnografije na 
u{trb drugih nau~nih istra`ivawa, te spre~avawe stvarawa 
sopstvenih kulturnih institucija su ja~ali tradicionali-
zam i osiroma{ewe kulture mawina, a u krajwoj liniji ubr-
zavali wegovu asimilaciju. Sada, me|utim, u kulturnoj de-
latnosti srpske organizacije i gra|ana Srba dolaze do ve}eg 
izra`aja druge vrste aktivnosti - rad na formirawu insti-
tucionalnih okvira negovawa kulture, pokretawe nedeqni-
ka "Srpske narodne novine", TV emisije - "Srpski ekran", 
intenzivna izdava~ka delatnost koja prevazilazi okvire lo-
kalnog kwi`evnog stvarala{tva, pokretawe pozori{ne de-
latnosti, te, negovawe oblika kulture koji nemaju u prvom 
redu mawinski ve} mnogo {iri op{tiji kulturni i qudski 
karakter kao {to je otvarawe privatne likovne galerije 
Rockov u Budimpe{ti ~iji su vlasnici Srbi i koji okupqaju 
srpske umetnike i inteligenciju, kao i obele`avawe 50-go-
di{wice smrti ~uvenog pronalaza~a i nau~nika Nikole Te-
sle, ~iji lik predstavqa va`an element op{te srpske kultu-
re i ~ija delatnost je u mladosti bila usko povezana sa Ma-
|arskom i sa Srbima u ovoj zemqi" (P. Lasti}, 1993: 4).  
  
                                                           
4 Seoska lola je komad Ede Tota "iz narodnog `ivota, s igrom i peva-
wem". U posrbqenoj varijanti izveden je prvi put u Beogradu 1878, i kao 
izuzetno popularan, odr`ao se na pozornicama Beograda, Vojvodine, Srbije 
i Bosne skoro trideset godina (I.Poth, 1987: 172 - 182).  
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Pitawe je u stvari: da li je zatvarawe mawinske kulture 
iskqu~ivo u okvire folklora, ili boqe re~eno folklori-
zma i "narodnih tradicija", {to je u periodu socijalizma vr-
lo mnogo podsticano, upravo ono {to, putem getoizacije, vo-
di wenoj asimilaciji.  
Interesantno je da se mawinci, i ako unutar grupe razre-
{e ovu dilemu i okrenu se negovawu kulture kompleksno i 
{iroko shva}ene, naj~e{}e suo~avaju sa stereotipima i 
predrasudama sredine, a ~esto i nadle`nih za pitawa kultu-
re mawine, o tome {ta je "etni~ka" kultura. Bave}i se odno-
som politike i kulture mawina u savremenoj Ma|arskoj, Ri-
hard Pap govori o upravo pomenutoj proslavi godi{wice 
Nikole Tesle: "Izlo`bu o Tesli je 1993. godine organizovao 
Srpski demokratski savez. To je bila dvojezi~na izlo`ba 
visokog ranga. Izlo`bu su organizovali iz sopstvenih sred-
stava, odnosno, od dr`ave nisu dobili nikakvu materijalnu 
pomo}. Razlog za uskra}ivawe pomo}i je nerazumevawe: ona 
vrsta kulturnog shvatawa po kojoj se pod mawinskim i dru-
gim kulturama podrazumevaju iskqu~ivo grupe za narodne 
igre, narodne pesme i no{we, i koja sa nerazumevawem staje 
pred pojavom da se izdvojeni svet fizike i identitet nacio-
nalne mawine dovode u vezu. Po svemu sude}i u~inilo im se 
(slu`benicima nadle`nog ministarstva), da je ovaj maglovi-
ti slu~aj nerazumno bacawe novca ili neka podvala" 
(R.Papp, 1996: 37).  
Rasprave unutar zajednice o izboru najboqeg puta, ne sa-
mo u vezi s kulturnom strategijom, nego i drugim pitawima, 
posebno su `ive zbog toga {to postoji svest da svaka odluka 
donesena sada na du`i rok mo`e da se poka`e spasonosnom 
ili pogubnom, a gotovog re{ewa nema. To se naro~ito odno-
si na problem razvoja {kolskog sistema, odnosno dono{ewa 
{kolskog programa za mawine, jer je {kola jedna od dve 
kqu~ne institucije socijalizacije, a u pogledu sticawa et-
ni~kog identiteta u savremenim dru{tvima mo`da i va`ni-
ja od porodice. [kolski sistem za mawince trebalo bi ubu-
du}e da re{ava problem znawa materweg jezika, sticawa mo-
dernije koncipiranog, kompleksnog etni~kog identiteta, 
pitawe budu}ih intelektualaca - rukovodilaca zajednice i 
pitawe identiteta dece iz me{ovitih brakova.  
I pored svega {to je do sada re~eno, kqu~ni problem op-
stanka ove grupe, koji baca senku na sve ostale, jeste wena ne 
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mnogo ohrabruju}a demografska slika. Da li }e se i kako taj 
problem re{iti - mo`e da poka`e samo vreme.  
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